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Ziya Paşa sağ olsaydı...
Â nkara sosyetesinde çok tanınan ve sevilen bir hanımefen­dinin ranuevuculuk yaptığı cürmü meşhud neticesi meyda­na çıkmış. Bu hâdiseciği sosyetemizden şikâyetlerimizi ta­
zelemeğe vesile sayıyoruz.
Türk cemiyetinin güzideler tabakası demek olan sosyetesi bu­
gün kapısı ardına kadar açık bir yolgeçen hanı olmuştur. Bu handa 
müsamaha ve lâubalilik gırla gitmektedir. İçeri kabul edilmek için 
araştırının tek vesika servettir.. Handa yolcudan ertesi sabah ve­
receği yatak parasını kazanış şekli nasıl sorulmazsa bizim sosyete­
mizde de hiç bir araştırma mevzuu bahis değildir. Hattâ handa polise 
hesalı vermek üzere bir takım bilgiler istendiği halde sosyetede bn 
dahi yoktur. Elini sıktığımız kimse halkı boğazlamış bir karabor­
sacı mıdır, randevu evi işleten bir kadın mıdır, yoksa devletin ka­
sasını soymuş bir yüksek memur mudur, bunları düşünmek ak­
lımıza dahi gelmemektedir.
Halbuki bizce Türk cemiyetinin ahlâki vasıflarını ıslahta sosye­
temize esaslı vazifeler düşmektedir. Kirli yollardan kazanılmış 
servetlere karşı tepki gösteren, bunların sahihlerine kapılarını ka­
payan bir sosyete, bu kirli yollara düşmeye meyli olan bir çok 
kimseleri niyetlerinden caydırabilir.
Sonra her suçun sahibi yakalanmaz. Hattâ her suçun Ceza Ka­
nununda maddesi de yoktur. Ama bir cemiyet bu yakalanmıyan 
failleri ve cezası hulunmıyan suçlan işleyenleri pek giizel bilir. İşte 
o zaman ceza vermek işi ona düşmektedir. Sosyeteye kabul edilmi- 
yecek, eli sıkılmıyacak, görüşecek kimse bulamıyacak, aradığı itibar 
ve muhabbetten mahrum kalacak insanlar kirli yollara düşmeyi zor 
göze alırlar.
Bizim sosyetemizin de bütün milletlerin sosyeteleri gibi göz 
alıcı, imrenilecek görünüşleri vardır. Fakat bizimki İngiliz veya 
fransız, yahud dn Alman sosyetesinin aksine servetlerin menşelerine 
| karşı gösterdiği hoşgörürlük ve alâkasızlıkla kirli, karanlık yollarda 
j yürüyenlerin işlerini kolaylaştırdığı gibi buna meyilli olanlarımızı 
da teşvik etmektedir.
Bu:
Milyonla çalan mesnedi izzette serefraz,
Uç, beş kuruşun mürtekibi câyı kürektir!
! j diyen Ziya Paşaya rağmen dün böyle değildi. Koca şair bugün sağ 
olsaydı herhalde söyleyeceklerini duymamak üzere kulaklarımızı 
tıkamamız icab edecekti. Kulaklarımız zaten tıkalı değil mi, diye­
li çeklere sözüm yok!.
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